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Colorada de Julio 
 
 
Tamaño: Medio.  
 
Forma: Piriforme u ovoide. Sin cuello o con cuello poco marcado. Ligeramente asimétrica. Contorno 
redondeado irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi nula o poco acusada. Borde generalmente oblicuo y mamelonado.  
Pedúnculo: Longitud media. Grueso o medio, a veces semi-carnoso; ensanchado en su extremo, sin 
formar maza y carnoso en la base. Verdoso o parcialmente ruginoso. Recto y curvo. Implantado derecho 
o ligeramente oblicuo, rara vez como prolongación del fruto.  
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, en general poco profunda. Borde suavemente ondulado, interior de 
la cavidad ligeramente fruncido.  Ojo: Medio o pequeño. Cerrado o entreabierto. Sépalos largos, rojizos, 
carnosos en la base con las puntas acuminadas. Convergentes o con las puntas extendidas. Pequeñas 
protuberancias carnosas y rojizas entre la base de los sépalos. 
 
Piel: Lisa, suave, brillante, ligeramente untuosa.  Color: Amarillo verdoso o pajizo con chapa que llega a 
cubrir medio fruto, uniforme o estriada de color rojo vivo. Punteado abundante, pequeño, blanquecino, 
con aureola bien marcada, verdosa sobre fondo y rojo vivo sobre la chapa, siempre más oscura que ésta. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto de anchura variable. Rojizo. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme u oval. Eje lanceolado, abierto en su parte superior, interior lanoso. 
Celdillas de tamaño medio. 
 
Semillas: Medianas. Puntiagudas y ligeramente espolonadas. A veces la inserción se encuentra en una 
especie de lengüeta estrecha mas o menos separada del resto de la semilla. Color castaño rojizo u 
oscuro. 
 
Carne: Blanca o blanco amarillenta. Semi-blanda, ligeramente harinosa, poco jugosa.  Sabor: Poco 
aromático, ligeramente acidulado, algo soso. 
 
Maduración: Segunda y tercera decena de Junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
